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В настоящее время наметилась тенденция рационального использова-
ния отходов сельскохозяйственного производства и утилизации энергии 
биомассы, в виде биогаза [1]. Производство биогаза в фермерской 
усадьбе требует небольших капиталовложений и быстро приносит 
полезный результат. 
Вопросам получения биогаза посвящено множество исследова-
ний [1,2,3], однако конструктивные решения в основном нацелено 
на изготовление крупных биогазовых установок с суточной загруз-
кой более 80 т [1]. В то же время для получения биогаза достаточно 
обеспечить условия сбраживания поддерживая наэробную среду, 
температурный, кислотный (рН) режимы и давление [2]. 
Предложенная нами конструкция биогазгенератора, состоит из 
основного резервуара для анаэробной ферментации, загрузочной 
трубы, резервуара для создания гидравлического давления, сбор-
ника газа и газовой трубки (рис.1). 
 
Рисунок - 1 Схема биогазогенератора: 1 - ферментируемая масса,  
2 - сборник газа, 3 - газовая трубка, 4 - загрузочная труба, 5 - резервуар для 
создания гидравлического давления, 6 - основной резервуар. 
 
Сооружают биогазогенератор под землей, ниже уровня промер-
зания почвы. Расчет теплоизоляции выполняют по стандартной ме-
тодике [4]. После сооружения, герметизации биогазогенератора и 
прокладки газопроводной трубы можно приступать к его первич-
ной загрузке. Стебли растений необходимо измельчить до 3…5 см, 
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а стебли кукурузы должны быть не только измельчены, но и рас-
плющены. 
Загрузку осуществляют в соответствии с ферментативной кон-
центрацией и углеродным соотношением (Таблица 1).  
 
Таблица 1. Количественное соотношение компонентов для за-
грузки в биогазогенератор 
Консистенция, % Сырьевой материал Весовое соот-ношение  Материал, кг Вода, кг 
Свежий свиной навоз + 
пшеничная солома 4,5 :1 163 : 36 501 
Свежий свиной навоз + 
кукурузные стебли 2,95 : 1 133 :  45 822 
Свежий коровий навоз + 
пшеничная солома 40 : 1 331  : 8 660 
Свежий коровий навоз + 
кукурузные стебли 23 : 1 307 : 13 679 
  
Наилучшим сырьем для вносимого бактериесодержащего субстрата 
является отстой мясокомбината или консервного завода. Бактериесодер-
жащего материала для первой загрузки необходимо заготовить 10…15% 
от массы ферментируемого в материала. Первичную загрузку метантенка 
выполняют в такой последовательности. Вначале помещают в биогазоге-
нератир измельченные сухие стебли растений, уплотняют их так, чтобы 
получилась подстилка толщиной 10…20 см, затем вносится навоз и бак-
териесодержащий субстрат. Операции повторяют слой за слоем, пока в 
метантенк не загрузится весь подготовленный материал.  
Время первичной ферментации 1…2 дня летом и 3…5 дней зимой. Во 
время ферментации температура материала поднимается и когда она дос-
тигнет 40…60 °С, можно доливать остальную воду через загрузочно-
разгрузочную трубу. Далее необходимо проверить рН. Среда должна 
быть нейтральной. Если рН ниже 6, в биогазогенератор необходимо доба-
вить немного известковой или аммиачной воды для повышения рН до 7. 
После того как биогазогенератор загерметизирован, вентиль остается за-
крытым 2…3 дня. Перед началом использования биогаза, его качество 
необходимо проверить.  
Если генератор не сблокирован с туалетом и свинарником, то солому 
и навоз необходимо загружать каждые 8 дней после начала выработки 
биогаза. Выгрузку шлама из биогазогенератора производят по мере необ-
ходимости. Необходимо также не допускать попадания в биогазгенератор 
сельхозхимикатов, пестицидов, бактерицидов и т.п. Производительность 
данного биогазогенератора 0,15...0,3  м3 на 1 м3 объёма в день. 
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Необходимо отметить, что в результате анаэробного сбраживания 
навоза в биогазогенераторе получается не только метан, но и отстой явля-
ется более ценным удобрением, чем исходная органическая масса.  
Предложенный вариант усовершенствования конструкции компактно-
го биогазгенератора имеет практическое значение и может быть исполь-
зован в фермерских усадьбах. 
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Аннотация: Применение возобновляемых источников энергии, явля-
ется перспективным будущим для энергетики. В работе рассматриваются 
вопросы повышения эффективности солнечных панелей путём внедрения 
двухосной системы слежения за солнцем. 
 
Основная часть. Основными способами повышения эффективности 
работы солнечных энергетических установок (СЭУ) являются: 
1. Повышение коэффициент полезного действия (КПД) фотопреобра-
зователей. На сегодня у современных солнечных панелей эта величина 
лежит в интервале 12-25%. Лабораторные образцы достигают 45-50% 
КПД. Такая разница существует из-за материалов для изготовления пане-
лей. В основе лежит кремний, который не поглощает ультрафиолетовый 
спектр, а лишь инфракрасную часть спектра. Выходит, что энергия ульт-
рафиолетового излучения не поглощается фотоэлементом. 
